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ftANQUM CONCERTADO 
0 L E T 1 N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l^ glln ItriClÓB. - Intervención de Fondos 
la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
•ti de la Dtpatación profinclal.—-Tel. 1916. 
Viernes 10 de Octubre de 1947 
Mm. 228 
No se publica! los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . —1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
r»da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil._ 
P r e c i o s —SUSCRIPCIONES.'—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
únales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales. y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas sa-
«••trales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
[QVIMIÉNTO DE FONDOS Día 27 de Septiembre de 1947 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
^xistencia del día 14 de Septiembre de 1947. 
Recaudado hasta el día de la fecha. . . 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . 
E X I S T E N C I A para e l día 28 de Septiembre de 1947 
P R O C E D E N C I A 
^e fondos netamente provinciales. . 
P^nstrucción de caminos vecinales, 5.° concurso. 
r y ^ r v a c i ó n de caminos vecinales. 
V^etas de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s . 
^.Portación de los pueblos para construcción de caminos vecinales 
instrucción de nuevos caminos. . . . . . ¿ 
nservación extraordinario . . . . . . .. 
Total igual a la (existencia. 
S I T U A C I Ó N 
En in r* • 
En i ^ J a provincia l . . 
Hn n qc del Banco de E s p a ñ a . 
En f r ^ 1 a formalizar. . . . 
En el0 |anco de Bilbao. . 
EQ c|c ganco de Santander. . 
En i.10! oanco E s p a ñ o l de Créd i to 
la l i b re t a dpi MnntP PiPfl; reta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros . 
Total igual a la existencia . 
Pesetas 
3.022.830 
21.231 
3.044.061 
48.792 
2.995.269 
2.456.818 
22.530 
353.841 
162.077 
1 
2.995 269 
77.947 
6.978 
22.843 
357.156 
226.204 
225.483 
2.078.653 
2.995.269 
Cts 
11 
85 
96 
71 
25 
37 
26 
76 
32 
54 
25 
89 
69 
85 
71 
61 
60 
90 
25 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 14 de Septiembre de 1947. 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Septiembre de 1947 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja provincia l . . 
E n papel a formalizar. . 
E n cíe del Banco de Bi lbao . 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 14 de Septiembre de 1947. 
Recaudado hasta el dia de la fecha. 
P e s e t a s C t s 
79.948 
75.757 
155.705 
53 
155.651 
3.729 
151.921 
155.651 
TOTAL. 
Fagos efectuados. . . . . 
E X I S T E N C I A para e l día 28 de Septiembre de 1947 
S I T U A C I O N 
E n la Cafa provincial 
E n papel a formalizar. . . . . . . 
E n la L ibre ta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Total igual a la existencia. . . . . . . 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA MITIGAR 
E L PARO OBRERO 
Existencia del día 14 de Septiembre de 1947. 
Recaudado hasta el d ía de la fecha . 
TOTAL. 
Pagos efectuados . 
E X I S T E N C I A para e l día 20 de Septiembre de 1947 
468.570 
37.043 
505.614 
505.614 
60.614 
445.000 
505.614 
26 
04_ 
30 
90_ 
40 
22 
00_ 
22 
L e ó n , 27 de Sepbre. de 1947.-P. E l Tefe de Contabilidad, S. Alvarez. -V.0 B.0: P. E l Interventor,, Luis de la Viña. 
Sesión de 2y de Septiembre de /P^/.—-La Comis ión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el BOLETÍN 
CIAL de la provincia. EL PRESIDENTE, * ' EL SECRETARIO, 
Ramón Cañas José Peláe\ 3157 
lelatura AéroBomiM de León 
Superficies cereales para 1947 48 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la O r d e n Ministerial de 18 de 
Septiembre ú l t i m o (BOLETÍN OFICIAL 
de la prov inc ia del 30) se han comu-
nicado los cupos de superficies m í -
n imas a cult ivar obligatoriamente 
de trigo y de centeno en la c a m p a ñ a 
1947-48 por a p l i c a c i ó n de la L e y de 5-
11-1940, con arreglo a la cua l se san-
c i o n a r á n las infracciones a lo dis-
puesto, si a ello se diere lugar. 
A l comunicar tales cupos a las 
Juntas A g r í c o l a s para su distribu-
c i ó n entre todos los cultivadores di-
rectos de las tierras situadas en c a d a 
Municipio , se a c o m p a ñ a n impresos 
que faciliten la labor de las mismas. 
E s indispensable que las A l c a l -
d í a s que no hayan recibido la comu-
n i c a c i ó n de sus cupos superficiales 
cereales, se d ir i jan seguidamente re-
c l a m á n d o l a s a esta Jefatura, en evi-
t a c i ó n de perjuicios que no p o d r á n 
dejarse de exigir. 
L e ó n , 7 de Octubre de 1947.—El 
Ingeniero-Jefe, Uzquiza. 3174 
Universidad de Oviedo 
A N U N C I O 
De conformidad a lo que se dis-
pone en el n ú m e r o 3.° de la O r d e n 
Ministerial de 7 de Dic iembre de 
1938, se hace p ú b l i c o que por D . Ma-
t ías M o r á i s Gut iérrez y D . Alfredo 
Norzagaray L ó p e z , vecinos de León, 
se ha incoado ante este Rectorado ex-
pediente solicitando del Ministen0 
de E d u c a c i ó n Nacional el reconoce 
miento de u n Colegio de Enseñanza 
Media, dedicado exclusivamente 
la e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a Je seu 
tas que se denominara «Acaae 
de Nuestra S e ñ o r a del Pilar» Pa¿e 
su funcionamiento en la ciaua 
L e ó n . 0p0. 
Si alguna persona tuviere qu / 
ner alg'ún r epa ro a la t r a f ^ t a r 
dicho expediente, deberá pr rec]a, 
ante el Rectorado la o P ^ ^ j e z días, 
m a c i ó n dentro del plaf0 "^bl icac ióo 
a contar de la fecha de P¡£TÍN o n -
de este anunc io en el o 
CIAL de la provincia. iQi? ^ ^ 
Oviedo, 6 de Octubre de ^ ^ 
Vicerrector, (ilegible). 
¿OTtlÓN DE PROPIEDADES ¥ IMRIBili TMRiTOML DE U PROVINCIA D£ LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 4 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que esta Admin i s t r ac ión practica para 1948 entre los Ayuntamientos de la Provincia, con las actuacio 
nes dedi cidas de los Apénd ices al A m i l l a r a miento y docuentos de G a n a d e r í a . 
R U S T I C A . . . . . . . . 74.584.415'54 
P E C U A R I A . . . . 35.802.488428 
qae hacen un total de 110.387.903*82 pesetas, a las que aplicado el 25*20 por 100 de cuota y recargos arrojan una suma de 
27.817.VSl'Tó pesetas, que con 8 279.09279 pesetas de recargo para Seguros Sociales en la Agr icul tura ; 12.800*53 pesetas 
de Paro Obrero y 271.836'88 pesetas para cubrir partidas fallidas, hacen un total de 36.381.481*96 pesetas. 
1 C O E F I C I E N T E 
Cuota para e l Tesoro a l , WOO por 100. 
Recargo del 20 por 100 cuota Tesoro a l . . . . . 2'80 » » 
Recargo municipal a l 40 por 100 5l60 » » 
Recargo provincial al 20 por 100. 2'80 » » 
Seguros Sociales.-, . . . . . 7*50 » » 
Follidos (el que corresponda) — 
T O T A L C O E F I C I E N T E . . . . . . . . . . . 32*70 por 100. 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo. . . 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Almanza.. .V» . . . . . 
Ardóa 
Arganza.. , ^ 
A-rmunia. 
^ f W " •• 
oalboa . . 
Sarjas 
Bembibre. 
genavides.. . , . 
Bercianos del Camino . . . 
gercianos del P á r a m o . . . 
gerlanga del Bierzo 
goca de Muérgano 
goñar 
Borrenes.. 
grazuelo, 
g i r ó n ; 
Gustillo del P á r a m o 
^ b a ñ a s izaras 
Sobreros del Río 
'a' rillanes, 
29 
^ c á b e l o s 
^ ^ a d a del Coto 
;atnpazas 
30>:*nipo de la Lomba 
1 aniPo de V i l l a v i d e l . 
R I Q U E Z A 
Rús t i ca 
Pésetes 
86.227 » 
287.638 » 
714.140 » 
150.732 17 
678.501 90 
318.431 . 
308.625 71 
400.121 
138 356 
160.471 
544.230 
611.412 
309.603 
106.934 
230.284, 
98.871 
199.270 
405.391 
150.878 
379.517 
174.195 
375.448 
114.990 
355.030 
345.250 
402.853 
289.687 
220-679 
160.540 
175.000 
Pecuaria 
Pesetas 
91.475 
92.060 
176.800 
136.611 
193.368 
45.714 
131 349 
73.996 
77.752 
119.760 
98.040 
247.008 
131.444 
113.440 
116.360 
38.810 
211 340 
235.222 
24.548 
187.244 
226.055 
227.410 
68.220 
116.190 
132.800 
36 084 
150.510 
71.890 
74.250 
71.450 
T O T A L 
Pesetas 
177.702 
379.698 
890.940 
287.343 77 
871.870 70 
364.145 
439.974 71 
474.117 
216.108 
280.231 
642.270 
858.420 
441.047 
220.374 
346.644 
137.681 
410.610 
640,613 
175.426 
566,761 
400.250 
602.858 
183.210 
471.220 
478.050 
438.937 
440,197 
292.569 
234.790 
246.450 
C u o i a 
y recargos ' 
25'20porl00 
Pesetas Cts 
Seguros Sociales 
7Í50 poe 100 
Pesetas Cts. 
44.780 90 
95.683 90 
224.516 88 
72.410 63 
219.711 42 
91.764 54 
110.873 62 
119.477 48 
54.459 22 
70.618-21 
161.852 04 
216.321 84 
111.143 84 
55.534 á5 
87.354 29 
34.695 61 
103.473 72 
161.434 48 
44.207 35 
142.823 77 
100.863 
151.920 22 
46.168 92 
118.747 44 
120.168 60 
110.612 12 
110.929 64 
73.727 39 
59.167 08 
62.105 40 
13.327 65 
28.477 35 
66.820 50 
21.550 78 
65 390 30 
27.310 88 
32.998 10 
35.558 77 
16.208 10 
21.017 32 
48.170 25 
64.381 50 
33.078 53 
16.528 05 
25.998 30 
10.326 08 
30.795 75 
48.045 98 
13.156 95 
42.507 07 
30.018 75 
45.214 35 
13.740 75 
35.341 50 
35.853 75 
32.920 28 
33.014 78 
21.942 67 
17.609 25 
18.483 75 
8 
Paro 
Obrero 
8'125 
s/cuota 
Ptas. Cts. 
P A R T I D A S 
F A L L I D A S 
Pesetas Cts. 
3.782 54 
6,181 36 
13.198 60 
1.136 97 
3.652 71 
3.350 17 
» » 
» » 
8,493 27 
> > 
4.261 05 
375 57 
• . » 
8.483 50 
102 10 
i * 
T O T A L 
Pesetas Cts. 
58.108 55 
124.161 25 
291.337 38 
93.961 41 
285.101 72 
122.857 96 
J50.053 08 
168.234 85 
71.804 29 
91.635 53 
210.022 29 
280,703 34 
147.875 08 
72.062 30 
116.702 76 
45.021 69 
134.269 47 
209.480 46 
65.857 57 
185.330 84 
130.881 75 
201.395 62 
60.285 24 
154.088 94 
156.322 35 
152.015 90 
144.046 52 
95.670 06 
76.776 33 
80.589 15 
31 Camponaraya 
32 Canalejas 
33 Candín 
34 C á r a . e n e s 
35 Carracedelo 
36 Carrizo 
37 Carrocera 
38 Carnee do 
39 Casti lfalé 
40 Castril lo de Cabrera, . . 
41 Castri l lo de la Valduerna 
42 Castril lo los Polvazares. 
43 Cas t roca lbón 
44 Castrocontrigo 
45 Castrofuerte 
46 Castropodame 
47 Castrutierra 
48 Cea 
49 Cebanico . . , -. 
50 C é b r o n e s del' R í o . . . . 
51 Cimanes de la V e g a . 
52 Cimanes del T e j a r . . , 
53 Cistierna. 
54 Congosto. . . . . . . . . . 
55 Corul lón . . 
56 .Corbiltos de los Oteros. . 
57 Crémenes 
58 Cuadros 
59 Cubillas de los Oteros 
60 Cubillas de R u e d a . . . . 
61 Cubillos del S i l . . . . . . . . 
62 Chozas de A b a j o . . . . . 
63 Destriana 
64 El Burgo, 
65 Encinedo . . . , 
66 Escobar de Campos. . 
67 Fabero 
68 Folgoso de la Ribera. 
69 Fresnedo. • 
70 Fresno de la Vega . 
71 Fuestes de Carbajal. . , 
72 Galleguil los de Campos. 
73 Garrafe de Tor io . . 
74 Gordaliza del Pino 
75 Gordoncillo. , 
76 Gráde les : 
77 Grajal de Campos . . . . . . . 
78 Gusendos de los Oteros. . 
79 Hospital de O r b i g o . . . . . . 
80 ígüena , 
81 Izagre..' 
82 Joara. . , 
83 Joanlla de las Matas 
84 La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . 
85 L a Bañeza . . . . 
86 La Erc ina . , . 
87 Laguna Dalga 
88 Laguna de Negr i l los 
89 L á c a r a de Luna 
90 L a Pola de Gordón 
91 La Robla , . . 
92 Las O m a ñ a s 
93 La Veci l ia ,. . . 
94 L a Vega de Almanza . . . . 
95 León 
§6 Los Barrios de L u n a . . . . 
97 Los Barrios de Sa las . . . . 
98 Luc i l lo 
99 Loyego. . .* 
100 Llamas de la R i b e r a . . . . 
101 Magaz de Cepeda 
102 Mansilla de las M u í a s . . . 
103 Mansilla Mayor 
104 Maraña 
105 Matadeón de los Oteros.. 
106 Matallana de To i ío 
107 Matanza . . . . 
108 Molinaseca 
109 Murias de Paredes 
110 Noceda. 
111 Cencía M 
112 0nzonil la 
287.674 » 
55.589|78 
157.454 
202.350 
296.520 
424.090 
138.316 
201 645 
264.910 
190.6Ó0 
219.798 
232.984 
398.579 
708 535 
209.390 
380.528 
135.732 62 
352.492 45 
238.356 
301.590 
314.580 
257.936 50 
308.940 
360.520 
319.289 
310.550 » 
174.582 » 
478.386 58 
197 920 . 
39/.881 60 
189.624 
552.796 64 
452.502 
368.865 21 
299.801 
196 410 
248.231 
295.686 
144.085 
297 790 
156.017 
558.210 
517.539 43 
190.465 
181.760 
974.891 
545.080 
305.146 
240.000 
260.854 
231.150 
282.956 
333.800 
438,628 
640.840 
258.481 
222.320 
477.358 
255.887 
339.944 
382.509 
224.594 
127.128 
166.640 06 
137.259 
359.873 
181.024 
459.398 
462.958 
256.865 
240.907 
332.462 
. 65.782 
503.537 99 
166.261 
512.636 23 
324.050 
351.573 
321.715 
211.202 
394.334 
60 
60 
51.182 
136.555 
86.090 
183.389 
84.784 
142.160 
158.300 
92.880 
59.300 
88.290 
78.134 
101.130 
217.232 
317.396 
78 400 
129.200 
67.543 
208.350 
140.000 
143.250 
153.730 
231.696 
214.066 
88.600 
126.950 
116.190 
169.314 
246.119 
55.360 
470.447 
76.260 
349.555 
223.860 
305.125 
156.660 
33.595 
56.020 
128.800 
87.460 
144.280 
70.950 
111.470 
365.254 
67.373 
102.910 
854.485 
66.770 
98.690 
59 680 
226 744 
165.290 
124.120 
144.740 
167 048 
120.124 
210.172 
106.050 
184.600 
129.500 
274.208 
185.554 
103.400 
117.865 
285.000 
87.050 
97.252 
159.422 
242.350 
204.380 
138 780 
121.690 
171.490 
59.378 
147.020 80 
148 572 
180.943 
114.640 
147.000 
156.824 
68.940 
186.330 
40 
338.856 » 
192.14478 
243.544 
385.739 
381.304 
566.250 
296.616 
294.525 
324.2.10 
278.890 
297.932 
334.114 
615.811 
1.025.931 
287.790 
509.728 
203.27562 
560.84245 
378.356 » 
444.840 » 
468.310 » 
489.632 50 
523.006 
449.120 
446.239 
426.740 
•343.896 
724.506 18 
253.^80 
868.32860 
265.884 » 
902.352 24 
676.362 » 
673.990 21 
456,461 » 
230.005 » 
304.254 » 
424.486 » 
231.545 » 
442.070 » 
226.967 » 
669.680 » 
882.794 23 
257.838 40 
284.670 
1.829.376 
611.850 
403.836 
299.680 
487.598 
396.440 
407.076 
478.540 
605.676 
760.964 
468.653 
328.370 
661.958 
385.387 
614.152 
568.063 
327.994 
244.993 
451.640 06 
224.309 
457.125 
340.446 
701.748 
667.338 
395.645 
362.597 
503.952 
125.160 
' 650.558 79 
314.833 
693.579 23 
438.69C 
498.573 
478.539 
280.142 
580.664 
85,391 71 
48.420 48 
61.37*; 08 
97.206 23 
96.088 61 
142.695 02 
74.747 23 
74.220 30 
81.700 92 
70.280 28 
75.078 86 
84.196 73 
155.184 37 
258-534 61 
72.523 08 
128.451 46 
51.225 46 
141.332 30 
95 345 71 
112.099 68 
118,014 12 
123.387 39 
131.797 51 
113.178 24 
112.452 23 
107.538 48 
86.661 79 
182.575 55 
63.826 56 
218.818 82 
67.002 77 
227 392 76 
170.443 22 
169.845 53 
115.028 17 
57.961 26 
76.672 01 
106.970 47 
58.349 34 
111.401 64 
57.195 63 
168.759 36 
222.4Ó4 16 
64.975 28 
71.736 84 
461.002 75 
154.186 20 
101.766 67 
75.519 36 
122.874 70 
-99.902 88 
102.583 15 
120.592 08 
152.630 35 
191.762 93 
118.100 56 
82.749 24 
166.813 42 
97.117 52 
154.766 30 
143.151 87 
82.654 49 
61 738 23 
113.813 29 
56.525 87 
115.195 50 
85.792 38 
176.840 50 
168.169 18 
99.702 54 
91.374 44 
126.995 90 
31.540 32 
.163.940 82 
79.337 92 
174.781 97 
-110.549 88 
125.640 40 
120.591 82 
70.595 78 
146.327 33 
25.414 
14.410 
18.265 
28.930 
28.597 
42.468 
22.246 
22.089 
24.315 
20.916 
22.344 
25.058 
46.185 
76.944 
21 584 
38.229 
15.245 
42.063 
28.376 
33.363 
35.123 
36.722 
39.225 
33.684 
33.467 
32.005 
25.792 
54.337 
18.996 
65.124 
19,941 
67.676 
50.727 
50.549 
34.234 
17.250 
22.819 
31.836 
17.365 
33.155 
17.022 
50 226 
66.209 
19.338 
21.350 
137.203 
45.888 
30.287 
22.476 
36.569 
29.733 
30.530 
35.890 
45.425 
57.072 
35.148 
24.627 
49.646 
28 904 
46.061. 
42.604 
24.599 
18.374 
33.873 
16.823 19 
34.284 39 
25.533 46 
52.631 11 
50.050 36 
29.673 39 
27.194 78 
37.796 41 
9.387 » 
48.791 95 
23.612 48 
52.018 46 
32.901 75 
37.392 99 
35.890 43 
21.010 65 
43.549 80 
3.238 12 
3.595 69 
497 96 
4.049 06 
2.400 63 
2.869 63 
549 36 
774 99 
1.698 85 
127 25 
3.437 86 
3.484 83 
10.941 75 
783 60 
1.861 83 
1.045 40 
4.669 45 
1.190 40 
138 56 
632 49 
852 43 
1.589 93 
3,945 89 
6.319 52 
324 48 
4.262 84 
3.980 15 
' ^ 1 1 
96.993 43 
96.309 68 
106.016 67 
91.197 03 
97.423 76 
111.655 9i 
201.370 20 
338.34-9 07 
94.107 33 
167.230 42 
67.246 12 
185.094 33 
123.849 66 
145.462 68 
153.137 37 
160.109 83 
174.460 80 
150.347 07 
156.861 91 
139.543 98 
113.237 59 
236.913 51 
82.822 56 
283.943 46 
86.944 07 
295.06J 18 
221.170 22 
220.394 80 
149.262 75 
75.211 64 
101.352 89 
138.806 92 
75.715 22 
144.556 89 
^ 74.218 22 
220.030 76 
288 673 73 
84.313 28 
96.325 21 
602 .-875 40 
201.265 35 
132.054 37 
97.995 36 
159.444 55 
129.635 88 
133 252 41 
157.115 07 
198.056 05 
249.687 66 
153.249 55 
108.966 93 
220 406 17 
126.021 56 
200.827-7 
185.756 61 
107.254 0o 
80.112 71 
147.686 29 
73.349 06 
155.799 41 
229.4/1 61 
218.219J4 
129.37^ 9o 
164.792 31 
40 927 3^ 
212-732 77 
226.800 43 
nít «h9 27 
193.S07 & 
1 
113 
114 
lió 
116 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12-1 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
174 
17: 
176 
177 
178 
179 
!S2 
Qseja de Sajambre . . . 
Pajares de los Oteros., 
palacios de la Valduerna 
palacios del S i l . . . . . . . . 
paradaseca 
páramo del S i l 
pedrosa del R e y . . . . . . 
peranzanes 
pabladu'ra Pe!ayo G a r c í a 
Ponferrada.. • . . . . . . . . . 
Posada de Valdeón , . . . . 
pozuelo del P á r a m o . . . . 
prado de la G u z p e ñ a . . 
Priaranza del B i e r z o . . . 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . . . . . . . 
puente Domingo Fl.^rez 
Quintana del Cas t i l lo . . . 
Quintana del M a r c o . . . . 
Quintana y Congosto . . 
Rabanal del Camino .. 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Va lde tué j a r , 
Re yt-ro ' . . . . 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero . . . . . . . 
Sahagún 
Saelices del Río 
Sa lamón. . . . . . . . . . . 
San Adr i án del Valle 
S A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
S. Cris tóbal la Polan.era 
San Emil iano . . . . . . 
San Esteban de Nogales. 
S. Esteban de Valdueza. 
San Tusto de la Vega . . . 
San Millán los Caballeros 
San Pedro Bercianos . . . . 
Sta. Colomba C u r u e ñ o . . 
Sta. Colomba de Somoza 
158|Sta. Cristina Vdmadr iga l 
""Santa Elena dejamuz. 
Santa Mar í a de la Isla. 
Sta. María del Monte Cea 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar ía de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey . . . 
Santas Martas 
Santiago Mi l l a s 
Santóvenia laValdoncina 
^ S o b r a d o . . . , 
Soto de la V e g a . . . , 
Soto y Ámío 
l7q^oral de los Guzmanes.. 
í/á loreno. . 
Jorre del Bierzo 
1 rabadelo . . . 
j u c h a s 
Y^rcia 
Ardíales del P á r a m o . . . . 
Jaldefresno 
isilv ]CÍefuentes del P á r a i n o 
- X.ajdelugueros 
XaWemora 
valdepiélago 
. .a!depolo . . 
falderas 
X.alderrey 
ya¡der ueda .' 
v a ¡ a e s a m a r i o . . . . . . . 
vaf de San Lorenzo. 
v f r ^ 
..^'aevitnbre Val 
^ encía de D o n j u á n . , 
""erde Enrique 
81.680 » 
599.190 18 
283.310 > 
262.125 40 
189.976 » 
266 033 » 
43 358 » 
142.843 » 
149.246 > 
180.500 • 
149.555 » 
260.900 . 
62.184 » 
467.0U2 » 
99.798 » 
131.715 » 
310.688 y 
258.151 » 
384.972 . 
423.882 . 
340.280 . 
200 000 » 
172.250 > 
73.250 » 
156.709 » 
535160 . 
332.088 . 
354.612 50 
280 804 . 
103.310 . 
909.643 43 
215.908 . 
111.038 40 
^66.288 . 
445.167 15 
,145 899 . 
625.820 » 
420 980 » 
303.250 . 
326.936 . 
587.944 . 
327.597 16 
144.200 . 
'392.560 . 
400.652 » 
436.491 02 
364.740 » 
310.000 . 
354.275 40 
193.570 i -
183.848. . 
701.710 . 
775.175 57 
281.239 . 
276.060 
237.048 . 
120.384 . 
864.000 . 
219.938 . 
313.764 . 
278.090 . 
279 06S . 
204.247 » 
376.958 . 
416 856 . 
257 032 . 
508.361 88 
169.480 . 
121.724 . 
163.608 » 
148 031 . 
454.247 79 
.027.424 36 
539 98 J . 
264.180 . 
86 320 • 
361.452 » 
65 607 » 
821.678 11 
612.848 85 
290 4-3 13 
343.735 83 
117.684 
229.805 
127.818 
184.-90 
65.180 
243.830 
44.840 
71.050 
75 990 
2r . 792 
158 401 
107 590 
68.395 
142.036 
127.441 
216.360 
113.756 
220.769 
1 '8.980 
236 810 
154.870 
65.250 
162.239 
59.300 
208.510 
162.400 
133.900 
187.453 
90.676 
62.483 
144.416 
106.035 
76.000 
43 760 
185.945 
52.770 
148.780 
193 200 
98 900 
99 700 
193 218 
9Í .370 
57.492 
174.438 
153 516 
131 228 
221 050 
9' ' 220 
32: 80 
64 )60 
\á6 770 
229 610 
306 885 
103.237 
95 960 
131.005 
69 600 
352 490 
115.000 
117.830 
187 928 
172.652 
60.034 
263.310 
158.800 
93.170 
394.078 
73.850 
9 i.652 
46 610 
114.17C 
620 553 
( m o 'o 
19^.-805 
57.890 
178.644 
30 424 
177.064 
2 ,7 .80,> 
• 1.443 
12o.915 
72 
40 
40 
80 
2 5o 
'99.364 
828.995 18 
411.128 
146.416 12 
255.156 
509.863 
88.198 
213.893 
¿25.236 
1.398.292 
307.956 
368.490 
13 .579 
609.038 
227.239 
348.075 
424.444 
478.920-
513952 
660.692 
495.150 
265.250 
331.489 
132.550 
365.219 
697.O60 
465.988 
542.065 50 
371.480 . 
165.793 . 
1.054.089 83 
321.943 
187.038 40 
210.048 
631.112 55 
198.669 » 
774.600 . 
614.180 . 
402.150 .. 
426.636 » 
781.162 . 
419.967 16 
201.692 . 
566.998 , 
554.168 » 
570.719 82 
585.790 . 
409.220 . 
677.455 40 
258.230 . 
330.618 . 
931.320 . 
1.0SÍ.060 57 
383.476 
372.020 
368.053 . 
189.984 
1 186.490 ... 
334.938 . 
431.594 . 
466.018 . > 
451.720 » 
264.281 
640.268 
575.656 
350.202 
902.439 88 
243.330 . 
213.376 . 
210.2 8 . 
262.221 . 
).074.801 19 
1 334.36032 
74^.032 . 
459.994 
144.210 . 
540.096 • 
96. ^ l » 
1.00 .74211 
840.h51 35 
5()1.S66 1 < 
470.65083 
50.239 73 
208 906 78 
103.604 26 
112.496 86 
64.299 31 
128.485 48 
22.225 90 
53.901 04 
56.759 47 
352 369 58 
77.604 91 
92 859 48 
32.905 91 
153.477 58 
57.264 23 
87.714 90 
106.959 89 
120.687 84 
129.515 90 
166 494 38 
121.777 80 
66.843 » 
84.291 23 
33.402 60 
92.035 19 
175.785 12 
117.428 98 
136.600 50 
93.612 96 
41.779 84 
265.630 64 
81.129 64 
47.133 68 
52 932 09 
159.040 36 
50.064 59 
195.199 20 
154.773 36 
101.341 80 
107.512 27 
196.852 82 
105.831 72 
50.826 38 
142.883 50 
139.650 33 
143.821 39 
147.619 09 
103.123 44 
170.718 76 
65.073 )6 
83 315 75 
234 692 64 
272.679. 15 
96.635 95 
93.749 04 
92.749 36 
47.875 97 
298.995 48 
84.404 38 
108.761 69 
t17.436 55 
1'3.833 44 
66.598 81 
161.347 54 
145.065 3 
88 250 92 
227.414 86 
61.319 17 
53.770 76 
52.974 95 
66.079 69 
270.849 91 
336.258 81 
18S.504 0^ 
115.918 49 
36.340 93 
136.104 19 
24 199 8 
2 )2. 39 ¿b 
211 844 13 
Uó 470 25 
118.604 . 
14 952 
62.174 
30.834 
33.481 
19 136 
38.239 
6.614 
16 041 
16.892 
104.871 
23.096 
27.636 
9.793 
45.077 
17.042 
26.105 
31.833 
35.919 
38.546 
49.551 
37.136 
19.893 
25.086 
9.941 
27-391 
52.317 
34-949 
40-654 
27-861 
12-434 
79-656 
24-145 
14-027 
15 753 
47-333 
14-900 
58-095 
46-063 
30- 161 
31- 997 
58-587 
31-497 
15 126 
42-524 
41.562 
42.803 
41.9 ¡4 
. 30 ( n 
5 .8 9 
1Q.3Ó7 
24.796 
6().8!9 
8 .154 
28.760 
27.901 
27.603 
14.248 
88.986 
25.120 
32.36) 
34.951 
33.879 
19.821 
48.020 
43.174 
26 265 
67.682 
18.249 
16.003 
15.766 
19.666 
80.610 
1(0,077 
56.102 
34.499 
0.815 
40 507 
7.202 
75 130 
6 \ 048 
37.639 
35.298 
9,562 41 
1.031 12 
3.278 25 
1,481 36 
14,909 58 
6.968 8 
654 26 
5.695 29 
548 65 
2.573 12 
1.236 48 
265 74 
2.424 95 
1.057 31 
1.408 62 
1.102 91 
2.672 85 
1.549 89 
6.451 90 
2.945 92 
» * 
» > 
>. » 
1.169 94 
2.643 63 
3.219 67 
1.670 13 
1.330 19 
1.341 70 
3.666 09 
» > 
10.745 44 
2.647 32 
4.266 78 
2.738 39 
5.262 21 
630 34 
10 
65.192 03 
271 081 42 
134.438 86 
145.978 07 
83.436 01 
167.756 33 
28.840 75 
73.221 27 
75.133 53 
472.151 06 
100.701 61 
127.465 03 
43.353 59 
204.850 72 
74.307 16 
113.820 52 
138.792 92 
156.606 84 
168.062 30 
216 046 28 
162.462 70 
89.309 92 
110 .614 39 
43 343 85 
119.692 35 
230.527 07 
152.378 08 
177.255 41 
121.473 96 
55.271 63 
346.Ó96 » 
105.275 36 
61.161 56 
68.685 69 
206.373 80 
66.067 68 
255.967 05 
200.836 86 
133.052 94 
145.961 87 
255 439 97 
137.329 26 
68 899 20 
185.408 35 
181.212 93 
186.625 38 
191.553 34 
134 9S4 88 
898.98í 32 
87 084 84 
108.112 10 
3(4 541 64 
353 833 69 
125.396 65 
121.650 54 
V'3.573 01 
63 794 30 
389 312 62 
(09.524 73 
141.131 24 
153 729 58 
151. m 53 
86 419 89 
220.113 08 
188.239 52 
117.163 39 
295.0Q7 85 
83 815 70 
72 512 35 
68.741 30 
85 746 27 
351.460 . 
436.335 83 
244.606 46 
150.4'8 04 
47. 56 68 
18i.873 60 
3 ' . " .2 18 
3 '7.569 98 
284 455 36 
164.110 20 
153,902-81 
6 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
20-1 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
22 
228 
229 
230 
23 
232 
233 
234 
235 
Val lec i l lo . . 
Val le de Fiaolledo 
Vegacervera , . . . . 
Vega de Espinareda. . . . 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
V e g a t n i á m . . . . 
Vegaquemada 
Vegarieoza 
Vegas del Condado 
Vi l lab l ino de Laceana . . 
\/illabraz 
Vi l l acé 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademorde la V e g a . . 
Vi l lafer 
illafranca del Bierzo.. . 
Vi l l aga tón 
Villaornate 
Villamandos 
V i l l a m a n í n . 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . . . 
Vi l l ámar t í a Don Sancho. 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n . . 
Vi l lamorat ie l . . 
Vi l lanueva las Manzanas 
Villaobispo de Otero . 
Villaquejida 
Vi l laqui lambre. . 
V i l arejo de O r b i g o . . . 
Vil lares de Orb igó 
Villasabariego . . . . . . . , 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l . . 
Vil laverde de Arcayos 
Vtl'lazala. 
Villazanzo , 
Zotes del P á r a m o . . . . 
T O T A L E S . . . . . 
45 
175.269 24 
211.366 . 
72 782 » 
210.901 • 
208.836 • 
313.180 . 
172.623 • 
336.767 » 
251.786 
677.152 
368.481 
243.302 36 
225.800 
155.3&4 
316.608 
237.516 
•225.350 
497.680 
230.147 
214.870 
237169 
162.198 
321.000 
102.992 
285.452 
399.870 
537.932 
193.600 
337 709 85 
330.156 
210 500 
513.606 72 
834.826 
648.040 
522.115 53 
224.490 
614.266 10 
146.992 60 
,538.540 
486.456 66 
294.064 
74.581.703 54 
96.868 
98.278 
65.734 
33.340 
148.880 
151:324 
145.350 
240.651 
117.850 
470.519 60 
192.820 
97.230 
96.660 
111.680 
60.896 
79.000 
93.710 
27.312 
221.450 
93.210 
117.400 
193.650 
93.950 
130.000 
180.340 
107.280 
213.430 
111,870 
235.122 40 
134.384 
116.840 
279.890 
160.164 
123.046 
452.088 
317.725 
385.127 60 
142.497 10 
106.740 
459.444 80 
130.880 
807.51228 
272.137 24 
309.644 » 
138.516 » 
244.241 » 
357.716 • 
464.504 . 
317.973 . 
577.418 » 
369.636 » 
.147.672 05 
561.301 
3+0.532 36 
322.460 
267.044 
377.504 
316.516 
319.060 
524.992 
451.597 
308.080 
354.569 
' 355.848 
414.950 
232.992 
465.792 
507.150* 
751.362 
305.470 
572.832 25 
461.540 
327.340 
793.496 72 
994.990 
771.086 
974.20353 
542.215 
993.393 70 
289.48970 
645.280 
915.90146 
424.944 
2158 
68.578 57 
78.030 28 
34.906 02 
61.548 72 
90.144 42 
117.055 . 
80.129 20 
145.509 32 
93.148 26 
289.213 3( 
141.447 84 
85.814 14 
81.259 91 
67.295 05 
95.131 . 
79.762 02 
80.403 11 
132.297 97 
113.802 43 
77.636 15 
89.351 37 
89.673 7u 
104.567 40 
58.713 
117.379 
127.801 
189.343 22 
76.978 44 
144.353 72 
117.064 08 
82.489 68 
199.961 17 
250.737 48 
194 313 67 
245.499 29 
136.638 18 
251 847 22 
72.951 40 
162.610 56 
238 367 
107.085 89 
20.410 28 
23.223 30 
10.388 70 
18.318 06 
26.828 70 
34.837 80 
23 847 97 
43.306 35 
27.722 70 
,86.075 40 
42.097 58 
25.539 93 
24 184 51 
20.028 30 
28.312 
23.738 70 
23.929 50 
39.374 40 
33.869 78 
23.106 
26.592 67 
26.688 60 
31.121 2 
17.474 40 
34.934 40 
38.036 25 
56.352 15 
22.910 25 
42.962 42 
34.840 50 
24.550 50 
59.512 25 
74.624 25 
57.831 45 
73.065 26 
40.666 12 
74.954 52 
2K711 72 
48.396 
70.942 60 
31.870 84 
27.818.838 39 8.279.416 17 2:800 53 
297 04 
1.743 12 
2.722 80 
2.578 96 
6.244 52 
2.663 80 
927 41 
6.035 96 
2091 81 
5.933 44 
5.279 46 
2,723 89 
3.564 19 
10.398 78 
271.836 88 
10 
S9.285 89 
102.9% % 
4o.294 72 
82 589 58 
119.552 08 
1^,'.892 80 
103.977 n 
188.815 67 
120.870 96 
381.533 28 
183.545 42 
111 354 07 
105.444 41 
87.323 38 
126.107 60 
103.500 72 
104.332 61 
172.599 78 
147.672 21 
100:742 15 
115.944 04 
116.362 30 
135.688 65 
76.188 38 
152.31-3 98 
165.838 05 
251.731 33 
99:888 69 
187.716.14 
151.904 58 
107.040 lá 
259 473 42 
327.453 54 
252 115 12 
324.500 99 
177 304 30 
332.178 20 
94.663 12 
213.730 45 
312.873 97 
149.355 51 
36-382.892 02 
León , a 27 de Septiembre de 1947.—El Administrador, Julio F . Crespo.—V.0 B.0: El Delegado de Hacienda, Joaé de 
Juan y Lago. 3118 
mcipí 
iyuntamiento de 
León 
Aprob ulo por la Gom sion Perma-
nente de este Ay .n;amseiuo el plano, 
medie:ó'-- v tasación efectuado por 
el S A (ful vto Man cipa), de una 
pare' ¡e t«. .-Te. so inediftcabJé sita 
en I ; le d Arqu le .;o Madraxo, 
cuya superficie mide treinta y siete 
metro> 'uadrados, que por rwzón de 
su colín tan- a, \7 con fundamento 
en to dispuesto en el a i i, 46 del Re-
glamemo de 9 de Julio de 1924, ha 
brá de ser anexionada a parcelas 
propiedad d' D. Pedro Garro y de 
Hijos de D. Pedro F . Llamazares, se 
hace público dicho acuerdo al efec-
to de que durante el plazo de siete 
días pueda ei vecindario formular 
las reclamaciones que estime perti 
nenies, a cuyo efecto se halla de ma-
nifiesto el expediente en la Sección 
de Fomento de este Ayuntamiento, 
durante los días expiesados, 
León, 7 de Octubre de 1947 — E i 
Alcalde, J . Ejuiagaray. 3181 
O v 
O o . 
Aprobado por la Gomisión Muni 
cipal Permanente en sesión celebra-
da el día 29 del pasado raes de Sep-
tiembre, el p royecto de apertura y 
pavimentación de las calles que cir-
cundan el Nuevo Mercado de Abas 
tos, así como el relativo a la cons-
trucción del alcantarillado de las 
mismas, a base de su ejecución me-
diante aplicación.de contribuciones 
especiales se hace público dicho 
acuerdo a fin de que durante el pla-
zo de ocho días puedan formular-
se contra los indicados proyectos las 
reclamaciones, reparos u observacio-
nes que se estimen pertinentes, a cu-
yo efecto, durante las horas de ofici-
na, se hallan de manifiesto en la Sec-
cción de Fomento de la Secretaría 
de este Ayuntamiento, para su exa-
men por el vecindario y demás per-
sonas interesadas, 
León, 7 de Octubre de 1947.-E1 
Alcalde, J . Éguiagaray. 3190 
Ayuntamiento de 
Valdeniora 
Confeccionados por esta Junta Pe-
ricial ios Repartimientos de la C-o"-
tribucióu Territorial, Rústica y 
Edificios y Solares respectivamen, 
y la Matrícula Industrial y de 
mercio para el fjercicio 
hallan de madifiesto en !a Sscre 
iel Ayuntamiento durante l03J^  
zos de ocho y diez días ^ u r a a i e 
mente, a los efectos de q" ina(jos 
dicho plazo puedan ser 6X3 IaS re-
v formuiar contra los ^ism erti-
clamaciones que se j " ^ 
nenies. „ i.,hre de 
Valdemora. 4 de Octubre 3l98 
- E l Alcalde, Emeterio Diez-
habiendo sido confeccionados por 
Ayuntamientos que se expresan 
continuación, los repartimientos 
je Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1948. estarán de ma-
piflesto al público, en la Secretaría 
ü¡1icipal respectiva, por espacio de 
oCho días, con el fin de que puedan 
0- examinados por los interesados» 
y formularse reclamaciones. 
Borrenes 3161 
Castrillo de los Polvazares 3162 
Regueras de Arriba 3170 
Cacabelos 3178 
Congosto 3192 
Boñar . 3194 
Bastillo del Páramo 3185 
Los Barrios de Luna 3187 
Confeccionado por los Ayunta-
inientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1948, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Cármenes 3159 
Borrenes 3161 
Castrillo de los Polvazares 3162 
Regueras de Arriba 3170 
Carracedelo 3175 
Cacabelos 3178 
Congosto 3192 
Boñar 3194 
Los Barrios de Luna 3187 
Bustillo del Páramo 3185 
La Matricula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
^mientos que a continuación se m-
'acionan para el ejercicio de 1948, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
alos efectos de oír reclamaciones, 
Cármenes 3159 
borrenes 3161 
Castrillo de los Polvazares 3162 
Agüeras de Arriba 3170 
Carracedelo 3175 
Cacabelos 3178 
Congosto 3192 
Boñar 3194 
pstiUo drl Páramo 3185 
Us Barrios de Luna 3187 
i n f i c i o n a d o el Padrón de Auto 
Por i para el ejercicio de 1948' 
. o s Ayuntamientos que siguen, 
Uticia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones 
Cármenes 3159 
Viiiafranca del Bierzo 3160 
Cacabelos 3178 
Boñar 3194 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
actual ejercicio de 1 9 4 8 , se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes, 
Bustillo del Páramo 3184 
AfliinisíraolÉ de jnstítia 
Cédulas de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza, al autor o autores de lá 
sustracción de una bicicleta del por-
tal de la casa de la vecina de esta 
villa de L a Vecilla, María del Río, 
propiedad de D. Julio Alonso Fie-
rro, hecho ocurrido en la noche del 
22 al 23 de Septiembre pasado; y 
cuyo vehículo es de las siguientes se-
ñas: sin marca, cubiertas marca 
«Huchinsen¿>, la delantera nueva y 
la de atrás a medio uso, guía de pa-
seo, dos frenos de cable útiles; dos 
guardabarros, una dinamo con su 
farola, tiene una marca de la ¡catali-
na con la horquilla de atrás produ-
cidas por el roce; pintada de azul 
claro deteriorado, con lá rueda de 
atrás atada con una cadena y tran-
cada con un candado; los cuales 
comparecerán en este Juzgado en el 
término de diez días al objeto de re-
cibirles declaración de ser oídos, ba-
jos los consiguientes apercibimien-
tos si dejan de verificarlo-
Al propio tiempo, ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y rescate del ex-
presado vehículo, como igualmente 
a detener y conducir a este Juzgado 
del autor o autores; y de la persona 
en cuyo poder se encuentra si en el 
momento no acredita su legítima 
procedencia o adquisición. 
L a V e c i l l a a 3 de Octubre de 
1947. —Antonio Moíleda.-^Eí Secre-
tario iudiciai. B. Fiieinón Iba reche. 
3163 
Por la presente, se cita llama y 
emplaza, al autor a autores del hur 
to de una bicicteta, el díf 28 e Se « 
tiembre pasado, en el puebio tie L a 
Cándana, al vecino de Oiero de Cu-
rueño, Manuel González Alvarez, a 
fin de que en el término de diez días 
comparezcan ante este Juzgado al 
objeto de recibirles declaración de 
ser oídos, bajo los consiguientes 
apercibimientos, si dejan de verifi-
carlo. 
Al propio tiempo ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca, captura, detención 
y conducción a este Juzgado del au-
tor o autores, como igualmente de 
las personas en cuyo poder se en-
cuentre si en el momento no acredi-
tan cumplidamente su legítima ad-
quisición o piocedencia. Indicadas 
gestiones irán igualmente enca mina-
das a recuperar el referido vehículo, 
el cual tiene las siguientes señas: co-
lor encarnado, seminueva, de paseo, 
cubiertas a medio uso, frenos nue-
vos de cable, con cuatro soldaduras, 
una en la horizontal junto al guía, 
otra en la barra de atrás, o sea la 
que baja del sillín, y otras en cada 
una de las que parten del eje peda-
lier a í eje de la rueda de atrás, sillín 
nuevo y guardabarros ^encarnados, 
mas claros que el cuadro y guia 
nuevo con las empuñaduras verdes, 
éstas de madera. 
Así lo dispuse en sumario nútoae-
ro 72 de 1947, que instruyo por apro-
piación indebida. 
. L a Vecilla a 4 de Octubre de 1947. 
—Antonio Mólleda.—El Secretario 
judicial, B. Fi lemón Ibarreche. 3164 
; . , ' . ' • ' v i ' , O ' •" • • . 
O O 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al autor de la sustracción 
de una bicicleta, propiedad del ve-
cino de Boñar, Tomás Cármenes Ló-
pez, hecho ocurrido en «La Cota*, 
del término de L a Mata de la Vér-
hula, en la noche del 1 al 2 del ac-
tual, de junio al puesto de fruta que 
el mismo tenía, a fin de que en el 
término de diez días comparezca 
ante este Juzgado al objeto de reci-
birle declaración de s» r oíüo, bajo 
los consiguientes apercibimientos si 
deja de verificarlo. 
Al propio tiempo, ordeno a los 
Agentes de 'a Policía Judiciai, pro-
cedan a la busca y defención del au-
tor de la referida sustracción, cuyo 
vehícuio es de las siguientes señas: 
marca «Oí bea», oe paseo, pintada de 
negro, algo deteriorada por el uso, 
8 
con dos portabultos; frenos de bari-
lia, las cubiertas «Michelín», matri' 
culada en Boñar con el mira. 120, y 
con puños de goma rotos por la par-
te delantera; como igualmente a la 
ocupación de éste y detener y con 
ducir a este Juzgado de la persona 
en cuyo poder se encuentra si en el 
momento no acredita su legítima 
procedencia o adquisición. 
Así lo dispuse en sumario núme-
ro 70 de 1947, que instruyo por hurto. 
L a Vecilla a 3 de Octubre de 1947. 
—Antonio Molleda.—El Secratario 
judicial, B, Fi lemón Ibareche. 3165 
o 
o o 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de instrucción de esta villa 
de L a Vecilla y su partido, en pro-
veído de hoy, por la presente se cita, 
llama y emplaza a Daniel Alvarez 
González, de 49 años de edad, casa-
do, labrador, hijo de Vicente y Matil-
de, t a tu ral de L a Era ña y vecino 
que fué de León, Plazuela del Egido, 
ñ.c 2, para que en el término de diez 
días comparezca ante este Juzgado 
al objeto de notificarle auto 4e pro-
cesamiento y recibirle declaración 
indagatoria, bajo los consiguientes 
apercibimientos. 
Así lo dispuso en sumario n.0 32 
del s ñ o actual por abandono de fa-
milia. 
L a Vecilla, a 7 de Octubre de 1947 
— E l Secretario judicial, B. Fi lemón 
Ibarreche. 3176 
t Requisitorias 
Alvarez Crespo, Alfredo, (a) el 
Chato, hijo de Joaquín y de Aurora, 
h&iuráí de Aimunia (León), soltero, 
jornaieio, que dijo habitar en la ca 
He Caneleia de Zamora número 5; 
Fernández Ceinos, Marcos, natural 
de Busúongo (León) hijo de Narciso 
y Aurora, soltero, jornalero, que dijo 
habitar en la carretera de Zámora 
núiLtro 1 y Aharez Caviedes, Justo; 
natural de Armunia (León), soltero, 
jornalero, que dijó hallarse domici-
liado en la calle de Millán Astray, 
número 12, hallándose todos ellos 
en ignorado domicilio y paradero, 
los cuales comparecerán ante este 
Juzgado municipal, sito en la calle 
Pilotos de Regueral núm, 6, el día 15 
de Octubre, a las once horas, para la 
celebración d d juicio de faltas que 
se les sigue con el número 274 de 
1947, sobre hurto, y a cuyo acto de-
berán comparecer con los testigos y 
medios de prueba que tengan por 
conveniente a su defensa, 
Y para que sirva de citación a los 
denunciados que anteriormente se 
expresan, expido y firmo la presente 
en León a 22 de Septiembre de 1947. 
- E . Román. 3167 
• • .. o 
o o 
Quiroga Rodríguez, Rafael, de 17 
años, tapicero, natural de Buenos 
Aires y vecino últimamente de Oren-
se, y Castro Fernández, Manuel, de 
22 años, jornalero, natural y vecino 
de Vigo, hoy en ignorado paradero, 
comparecerán ante el Juzgado de 
instrucción de León en el plazo de 
diez días, a fin de notificarles auto 
de procesamiento dictado contra los 
mismos en causa 172 de 1947 por 
robo y ser indagados, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, serán 
declarados rebeldes y les parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Dado en León, a siete de Octubre 
de mil novecientos cuarenta y siete, 
—Luis Santiago.—El Secretario ju-
dicíal, Valentín Fernández. 3177 
O U 
o 
Alonso Rubio, Josefina, de 47 años 
viuda, sus labores, hija de Gorgonio 
y María, natural de Cervera de Pi 
suerga (Palencia) que dijo habitar 
en esta capital en la calle de Serra 
nos número 38, piso 1.°, hallándose 
en la actualidad en ignorado para 
dero, comparecerá ante este Juzgado 
municipal de esta ciudad el día 21 
de Noviembre, a las once horas, para 
la celebración del juicio de faltas 
que se le sigue con el número 440 
de 1947, por estafa, y a cuyo acto de 
berá comparecer con los testigos y 
medios de prueba que tenga por 
\ conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Josefina Alonso Rubio, 
expido y firmo la presente en León a 
30 de Septiembre de^l947. -E. Ro-
mán, 3166 
o 
. - o o 
Carpió Pardo, Ignacio, de 32 años, 
casado, pielero, hijo de Juan y Patri-
cia, natural de Chapinería (Madrid) 
con domicilio en Madrid, que dijo 
habitar en la calle Covadonga, nú-
mero 4, piso 3.°, número 2, Venta del 
Espiritusanto, hallándose en ignora-
do paradero, comparecerá ante este 
Juzgatio municipal, sito en ¿ i calle 
Pilotos de Regueral número 6, el día 
25 de Octubre, a las once horas 
la celebración del juicio de 
que se le sigue con el número 25o T 
1947, sobre estafa, y a cuyo acto ri 
berá comparecer con los testig 6 
medios de prueba que tenga ^ 
conveniente a su defensa. ^0r 
Y para que sirva de citación al 
denunciado Ignacio Carpió Pardo 
expido y firmo la presente en León 
a 1.° de Septiembre de 1947.-—E, Ro-
mán. ' zm 
o 
o o 
Piñera García, Milagros, de 37 
años, casada, hija de desconocido y 
Luisa, natural de Gijón (Oviedo) sin 
domicilio conocido, comparecerá 
ante este Juzgado municipal, sito en 
la calle Pilotos de Regueral núm. 6, 
el día 21 de Noviembre, a las once 
horas, para la celebración del juicio 
de faltas que Se le sigue con el nú-
mero 258 de 1947, sobre hurto, y a 
cuyo acto deberá comparecer con 
los testigos y medios de prueba que 
tenga por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Milagros Piñera García, 
espido y firmo la presente en León 
a 24 de Septiembre de 1947 — E . Ro-
mán. 3166 
MAB1STRATBR4JE TBABAIO 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
Iltmo. Sr. Magistrado en providen-
cia de esta fecha, distada en los au-
tos núm. 587 de orden del año en 
curso que ha promovido D. Luis Gó-
mez Allende, contra Compañía Ibé-
rica de Carbones Minerales Sociedad 
Anónima (C. I. C. A. N.), sobre sala-
rios, se cita a la representación legal 
de esta entidad para que comparez-
ca en la Sala de Audiencia de esta 
Magistratura el día 31 de Octubre ac-
tual y hora de las doce y media ae 
la mañana, con objeto de celebrar 
acto de concil iación y, en su caso, 
juicio, advirtiéndole que a este m» 
mo acto deberá asistir con 108 Pf. 
días de prueba de que intente v a i e i 
se y de que su incomparecencia n 
suspenderá la celebración de dicnü 
actos, , .. •/.„ e n 
Y para que sirva de ci ac on en 
legal forma a la representacioa 
gal de la Compañía Ibf"cTac A. M.) 
bones Minerales S. A. (C- ja pre-
en ignorado paradero, expi re de 
senté en León a 7 ae0V , , - ¿ 0 de 
1917.—El Secretario. Edaar 3^3 
Paz del Río . -Rubricado. 
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